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成松鋸雄,比知屋寛之 (岡山大 ･薬),浅岡一雄 (京都大 ･霊長研)
マ-モセットの薬物代謝学的特性を解明するため,マ-モセット肝臓内の CYP2D酵 素に焦点を
当て,その構造と機能について検討を行らた.京都大学より供与されたマ-モセット肝臓より,RT･PCR
法を用いて新規 cYp2D分子種であるCYP2D30cDNAを単推した.一方,鹿児島大学より供与され
たマ-モセット肝臓からは,既知cyp2D19cDNA､を単離した.また京都大学のマ-モセット肝臓内に
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